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石井 正子（いしい まさこ）准教授 発達心理学，教育心理学，障害児保育
○ 『障害のある子どものインクルージョンと保育システム』（単著） 福村出版 2013
○ 「ニューヨーク，ボストンにおける自閉症児教育 多様な教育プログラムと保護者による選択」（共著）
（「学苑」860号） 2012
○ 「インクルーシブ保育に関する保育者の認識」（「乳幼児教育学研究」19号） 2011
押谷 由夫（おしたに よしお）教授 道徳教育学，教育社会学，教育学
○ 『学校における『宗教にかかわる教育』の研究』（共著） 中央教育研究所 2012
○ 『道徳教育への招待』（共編著） ミネルヴァ書房 2012
○ 『自ら学ぶ道徳教育』（編著） 保育出版社 2011
○ 『道徳性形成徳育論』（共著） NHK出版 2011
岸田 幸弘（きしだ ゆきひろ）准教授 学級経営，生徒指導，特別活動
○ 「学校段階の違いによる教師の登校支援 問題対処予防成長促進の視点から」（「昭和女子大学大学院生
活機構研究科紀要」21号） 2012
○ 「不登校のきっかけと教師による支援」（「学苑」857号） 2012
○ 「不登校児童生徒への支援に関する教師の意識調査」（「学苑」856号） 2012
○ 「教師が行った不登校支援策の選択決定の理由 小学校教師へのインタビューから」（「学苑」848号）
2011
斉藤 規子（さいとう のりこ）准教授 算数数学教育学
○ 「算数科における面積の見積りの指導に関する研究」（「数学教育論文発表会論文集」第44回） 2011
○ 「ゆさぶりのかけ方」（「楽しい算数の授業」328号） 2011
○ 「立体図形の見方と空間認識を深める授業づくりのポイント」（「新しい算数研究」467号） 2009
○ 「考えを表現し，説明する活動を通しての思考力判断力表現力の育て方」（「新しい算数研究」456号） 2009
○ 『小学校新教育課程編成の手引 改訂学習指導要領準拠』（共著） 明治図書 2008
富本 靖（とみもと やすし）教授 体育学，体育教育学
○ 『知っておきたい救急法のすべて あなたの勇気が命を救う第2版』（単著） 開成出版 2012
○ 「諸外国の体育教育の現状と問題点 歴史に見る体育の変遷」（「学苑」800号） 2007
○ 「日本の幼児体育の現状と問題点」（「学苑」788号） 2006
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学音楽理論），音楽教育
○ 「シュトックハウゼン「ラウムムジーク（空間音楽）」の理論と実践 EXPO・70における「オーディトリウ
ム」の音響空間」（「学苑」848号） 2011
○ 『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説』（共著） 教育出版 2012
○ 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか 音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著） コ
ロナ社 2011
○ P.N.ジュスリン，J.A.スロボダ編『音楽と感情の心理学』（共訳） 誠信書房 2008
湯淺 阿貴子（ゆあさ あきこ）昭和女子大学大学院博士後期課程 幼児教育学，幼児道徳教育学
○ 「幼児期における規範意識の形成に関する研究 言語化されない ・暗示的なルール・に対する理解の発達的変
容」（「道徳と教育」331号） 2013
○ 「5歳児の協同活動にみられる相互交渉の比較検討 ゲーム遊び経験の差による分析」（「創造的教育＝福祉＝
人間学研究」1号） 2013
横山 文樹（よこやま ふみき）教授 幼児教育学
○ 「子どもの生活から見た領域「環境」の意義」（「学苑」860号） 2012
○ 「保育場面における保育者の言葉の質を問う 子どもへの「語り」から見えるもの」（「学苑」848号） 2011
○ 『あたらしい幼児教育課程総論』（共著） 同文書院 2011
